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RBITER
ASH Elects New '70-71 Officers
CIJ\\ p resrdent .md the
vtu dcnt SenJle eledlo", arc
no" II,,,'C "Ule tl"IOf) , and
\"11 \ ,.e I'fl,,,Jenl \lern 'J\'
thc turnout rhl\ v r ar fur \utln~
I II P P e J I J , I vcH' rn 0rd
tll'"C\Cr lInh t)XX v o tr d t or
I..IJ\\ utfu.<.-r\. Jnd X;7 \u(<.-d flIT
'\<"11.1((" o l ta .. en,
I undJ\ ',~r.\ 'JIJ he "J'
d"Jpp,,,nled, Ihe'e were nil reJI
llJntr\(cd rJlT\ tor the olfl ....c\
IIr JI,,, e'pre"ed
dl\Jppolntlll<'nl IhJI '0 le"
'tudenl' lurned uut fllr Ihe
.Jmp"'gn 'pee,he' 1",1
I hur-dd\
"(here "J' nu r,· .. 1
,umpelllll.n for lhe'C people
lh" \<"Jr, hut the onn "hu louk
IIll" del"lllm, "ere lhu'C "h" rJn
goud 'dmpdlgn' Ihn Jre Ihe
line' who ,'ame up w'lh the
\ 1I1n," he ,aId
"The..., delllon' were unlrke
the ,\SII elelll'Hl' la't \eH In
thJI there "ne nu polrlll"' ur
",ue' ,n""lved rhe, and,dalC\
rJn un whJl lhe\" thuught Ihc\
,,'uld du to hdp lhe ,<:11<101."
\Inn ,onllnuc:d,
/ Ie ,.lId J few uf the "enJle
winner, \\JIl(cJ to l,c..° more
rnpon"hk III the people thn
\\111 rcp rcvc n t I hr v "'IH"",'d
the \\l,h ttl work l,.·lu",oh wn h
their fl-'p<odl\l" \llhh)l .. «n till"
l"JJllPU\ Jud lJ .. trn IlJ pro l rlc nr-,
JnJ IdeJ"
I he Jl1UJ] \\ltln~ III IIH:
dc.."l(lt1n IJ\t \"<'T~ \\.l\ll~l",: In
lllJny rJ"C\ I h<.- tup \ule ~(·ttl'r\
In the dJ\\ Clrl (Jun.. "err
,\ng('!11 (,JI111>"J, !411, Jnd llenn
lIen"he,d, 141>, I-rohmen (11111
J,n,ln 143, ur"o"lc,tl'lJ.
'opholTlorc ('f<): John"',,, 14!>
unlonlntnJ. Junl<'r, JnJ Jo"
"UIIJk, 14/l, un,o"lnl,'d,
~crlJur
1 he "Inne[\ III lh,' "("n,Il"
lllntc~t\ "erc. BU~Il11'\\ Jnd
I'u hll, "\dmllll\UJtl'lll, "Jrd
I\no\, 150, Jnd PJI I('l', I!I
I{unnnup \003\ "n, (.Jhnd,o"
115
In Ihc Mhool of /'du,atlon,
Arn~ Youn~, 1~5, llonnJ
"t,'pll<'n" I! I, and J ,'onlc,t,'d
\Cdl \Ooon h\ "t("\(' I, 'on, 10'1
I{unnnup "a' \lJrlhJ \\dkn,
1.'1,
In rI\(, "hool of \rI' JnJ
"lilonll"'\ ('hn,(\ 'pr.Jrt 2"}LJ.
J"hn II BIJ"nkl' !51l, \1011\
\,klt-\ !1I! \,,1.., Hlodgl'll
1/l'I, J ud, I "h cr I ~5, (,It-n n I
\I It- n , I 7Hid" n, ,. I{ I r t t rr
\\J' Ih,' ru""nul' wr r h 15/l
In II", \"I",It Ikp.l[llTI,'nl
!}llrl '\llnl' \\"In Jf1 unc ot c...tcd
"':.11. clcc t c-ci w it h ,"! \U((\
\\t'" \ 'JI.1 Ih,' prolJJhk
"'J'o" tor 11ll" h~hl \Ol"'~ ul'nJ
\\J' hl'lau\C or Ih,' .1Jtl" of ,ttl'
l"1t"l-tlt'll ,,,) cJrl, In the: \l'Jr
, ,
",\ lot ot 'Iudnll' J,d"'1
knu" \\hl) \0\.1\ runnl(l~ I hJf \
"h, we "Jnt 10 hJ\(' the
"In I,on, ,n rI,,' 'pnn~ I hl'
Jh ....n,e of ",u," rlll\ fJII
'U~(·,(, till' \lO.H h..i ...n', \(.H1c.."d
In\ Jdll. .• n '''I lllll" .\ Inll:fl",tnt
or Intunned Jhuut "'Ul" "Ill till"
lJJ11PU\. \\rrl \ ulIh.-luJl"d
I hl' m'"I\ dnt"d "lud"nl
"l'nal" rtlrl IUC"IJ' n'ghl 10 h,'
," lIrfl Jrl JlllJ Itl Jl~'U\\ nl'"
1l'~"IJI,on for th,") '1711 7 ( 'l'Jr
JI Bo'''' "tall'
Boise State College,-
Vol 3 'lio. () "nday, ~ J 970 Boise Idaho
•
-\SII \"IU, I'J<~SII)~ 1'0 I 1..-,' M'T") ,...". hi, h ..llul illlhl' d.:eli."" heM Lt.r
"',-''''k lu Lk·,,'idr d .." uffin"r' and Sl."nah,· norn-w,.-,uari,'l.°" (Phurn h~ Mi"' ..o
(~ihboll")
Senate Meets In First Session
BOI'\(." SI~Hl·' ""tudent '\ ..:nJll
met f"r the 11r'1 WIll' I ul''<Ja\
nl~hl 1r1till' fir" "'-""Ipfl to hol\'C
J quorulTl (hi, \ l"Jr
lee \ler.\, '''H \',e
prn'dl'lll, ,,&ll.-d Ih,' rtl'TIlIlg I"
llrdl·r. .tntl \ "d~ Prl"ldcll( \\ .1\ III
\\Itlilldl.'r .Id~trl"\ld till' ~rlllJJl
Ill' ,.lullIlfh d till Ill" 1\ l"llll",1
"'crUlt Ilh'nlhcl' III \\111\ld, r
It .llt full\ 11"
Illl illll: Ill:
.Ilinlllll,ll.ll:\ l
'1'I"'dllrlh Ill'
I ., III ll,tl.,
In "lhcr Jdlon, I{n,d H"",IIl.
\tuJenl H·IHl· .....:nl.ll 1\ t.: Ip Ih..
I 'n,:u11\ l' ( ourh.d, \_11..1 'luJ,:nt'
.IH· t!uon.lllh:t.:J '1.000 ,II ~O pt.:r
,,,nl of lh,' g,II" drJ\\1ng' plu' ,&II
o1\h .lJh cd Ih. ~l'l .....tlc' t,H ..·.lll1
Ilnt.d tlf HrllihU "'t.ht III 111
I h, flr,t Il nl.d I' III II" u"-\ \1
fllT 1 ...,lIt,I.lI,I1,,, turhl "Inl! t,,,
\\ rlh 1\\..1".111 Ilil .....lll.I,lll
..... \ II I I, \\ I 111 I k ,
'111,,,- quI. III 1'1,"111"
I ,I II , I" , \ " I'
, 11, I I 11\ i 11 ,11.1 I I , ,t 11\ , , .' 11 ' I'~' !! I
.. , 'I'llll~ ..~U .1, 111, '.' ; lit Ii I
III Itl.I,.1 :fh ".,~ I I (",; 1I:1l 1 i, •
\\.'1 k lll~ '111 "\\ !llId:.:, :
P't'~I.I'l1" l!\ :Il~ It. k\,1' Ill,
\nfllf.llllllhllt lIthk! ~Itl,tltlll
I h '.Illi lll.tI,l! h 11\It l'" till'
\".11 Ihlud" .111 ''1'i'".II.llh\ 11\
\~11l' "til II dh. ,Itt Ih" l~' I).t,
"'I \l "'llll I l It I!. .lIld \\ .1.1"
t 1111Il...h,llll III \\.Ih 11
'l\\l\ ('I,,~l,d "11.11,
tllt'Iilll'" \\ Ih' \\,,1, ,\\ ,,! II 111
Ilh '11.1\ 1\I~llt 1111 !\I~i\ \\ ,llll
~ntl\ .Iud ,It,ll Il',' BU"lfh:" .llhl
Puhll~ \dlllllll'll.ltlt\11 \111\
\'lll'n~ .lIhl IlllllrLl '-I1 ..·pl1lll ....
I ,Iu, ,H'OI1, (Ill,," "I".tll ,1<11111
BI.,k, ,In, \1011\ ,\, kin, \',. 1..,
liI<ld~"ll, ,Iud, 1,,11<"' ,wd (,kl1l1
,\lkl1, ,\Il\ and """IIll", And
I)<ln .\lorrl', \',,,'all<ln,II
In hillel! Ikp,1I11l1~nl,
\\l'fl ~ ddJ"llrm'd 11ll' "1'11.111'
unlil Ill'" lunday,S 1',111
Officers,Howdo you ~an to bril sbJdents iIto decisioo _1
SOl1le teachers and ulder
sludt'nls have l'olllpillined thai
sludenls do nut take pari in
studenl lluvernl1lcnl
del'isilln'makiJlll' The HOVIN(;
HEI'OlrrEH tuuk this statemcnt
\II Ihl' new Senaturs lllld class
presidents Tuesday and asked,
"I/uw dll you pilln to hrin~
sludcn15 intu tlel'lsllln'maklllll?
Mlllly Ackley, Senator, ~r1S
anti Sciences: "Milke lIlectllllls
known to evervolle IIl1d 1111
inleresled shuuld he ahle III
clime,"
Anllc:lll
presidelll'
llripe call
Gllmhlla, Freshman
"Anyhlllly with II
eomc \l) a SClIllIC•
mec(illll' It' lhcr'fl' illtercstcd
clloullh in schuul lIuVertllllCnl,
Ihey'rc wckot\1'e to allclld all
SCllatc I1ICCIiJllls, "
Vicki 1I11111l1Cll,Sl'n:l\ur, I\rts
atHl Sl'icIll'es: "The oppurlunil)'
is Iherl' if Ihe sllIdl'lIts will just
1l1'1in Ihcre,"
Jllhn Blakcslee, Sl'naillr, Arls
:11111 Sl'ielll'l's: "TII hlIVC 1111
involvt'll sludl'llt hody it is
lIel'essary til ill form Ihe studellis
uf Ihcir opportunity in thc
sucl~essful rUllnir~1I of nil
siudellt-related ,.ffairs, This
dUlle, those inlerestcd studcllIs
may suhmit their II11l11eSllllll he
enlisted illlo the Illany smdl'lIt
l'ClIIUlIlltec' so inll"~r:d III Ihe
sll\oolh fOIll'lionillg of (Ill"
\tudenl 1l0vl'rtllIlcnl."
I'at I,Cl', SI'n;llor, Business
and I'uhlit' Adllllni\l r:llion: "As
Sl'l up thc Senalc :ll'ts as ;1 VOil'l'
for lhl' studl'nls of thl' various
d('llartmellts, Thl'rl' :Ifl' lIliln\'
I/mups IIl1d l'ulIIlIliuces sel up t;,
nid the Sl'nille in this fUll\'lion,
Inlcrcsted sludents lIlust firsl
shuw Ihl'ir illtt'i'I'St heforc wc ll\
S~n:I,((lrs can Il'nn UII lhcm for
aliI.
Wnrdl\lIox, Sl'nillor, Busilless
,tnd I'uhlk Adlilillistrillion: '''I'll
kel'p the sllltlellts llWllre (If till',
SCIUltc's functiulls it is Ill)'
\ .....I~ \\111,,( \\.l~l" \\
,'11 , 'lo I' ' "I' , I
q'l'\ ,!l
~'ll , Ir ~,
Ihn' dlon'l sn'll\ to hI' inll'fl"tl'll
l'm;ugh to" 1:lkc p:m, You LIII
kad :1 horsc til walcr, hili vou
call'l fOfl'c him to l!rinl..,.. '
"I.ook 1111( h:lt'k at Iht:
pllrtil'ipatioll amI inll'n'st showlI
h\' sllIdl'lI IS :11 11ll' dl'l'lioll
s,;n'dll's th.1I 'tcrt' hdd lin Ihe
hl'nutiful da\' da\\I'S Wl'rt'
dislllissl'l1. cll', , :llId on I\' ,I
hnnllful of stUdl'lIlS Sl'cml'~1 10
l'arc cnoullh 10 MOp alld Iish'n 10
thl~ spcnhes, AII~'ulIl' thlll is
illlt'n'sted ill purkies of thl'
schulIl call al\elld Sl'lIl1ll'
IIln'linlls, talk \() lheir SClullurs
and offkl'rs or nlll fill' Ihe ut't'ke
t helllsclves!" cOlIl'luded Miss
StephC'lIs,
I'll '(11: 1\ '!1
\ 11111l1lll1l ,
"I t I ; " Idl !
J.I' Iltl' I"!' "IIl'I,I, ,.!
\llllfdll1,ltlll~ ,II: PIl'll', h \\ 11":11
ttH' \llhkllt h,.d\ \Ilit"'~ 1111'''"
prt'lnl' .Hl the \\.111\ l~l1111l1l
I ulld ,llld ttll Id.dltl .....1l1'llll!
(t II \ (' , 11 111 r 11 t \, "'11, 1.11 J 1111
(, Inh-lt'lhT
\I'llk,d.., ",101 \, /,," lit"
oHtf1111l1\1r.ltloll l,II1Il' Hllil t'lIh"
1.1'1 "'Pllll~. \\r ".I!lll 111 tIll 'Ill
\\ht\l'\"nl1):' lit 1.1till I' \\l' "'"
Ie t I \\ II h .• \ I I ll.t t It III III
pl' '\1111' \111. .1J1-11 h\ llilt'!
fllolll.l~l·'1l"'111 ,llld.1 "l'ILlll \\hhh
Iud 111\( I'" ,tllll1111rlllHI1( ',Ir
~ll\l'I,lIht.
I It- \,11.1 Ih'<lugh ,Ill' \I 1111 nl<" ,
1I1.,n\ dl,,,'I'IIlIl' \\l'l"l' 11l.l,k tp
dlnllH'I\ 1'1,111 tor ,I 1.111
I''''j.! r., III '\I'I',unllll""1\ "Tr ..
1ll,llk .Ind 1"'"1'<1''' nl',llt'l1 \11
:\SII oflr""r' l"lntld ~U,lr.lnl,,,,
\tu,knt\ llll'y ",'r,' j.!"Ill~ 10 ~"I
lhelr Illonl'y\ wonh,
poll,')' to in\tilull' :III infllrJIt:ll
r:lp sl'"illn fllr thl' stulknt\, This
will indudc all information lin
- prt'sl'nl. l'xpl:lllalilln of p:"l :In<l
proplI\l'd kgi,l:llHIII, Thl' is
nen's\ary in ordcr 10 n'lln'sl'nl
)'IIU allli oht:lin your' IIpinilln
:lnd :lItitulll' of thl' progrl'ss IIf
our elllll'~l" Thl'Sl' rllp 'l'ssions
will hI' hl'ld in till" sun 1111
Thurs<lll\' from II All til I: 311
l'wry wl:l'k,"
I)ollna Slcphl'lIS, Senator,
Et!ul'alilln: "I llgrl'l' that man)'
stut!eIHs 110 IItll lakc p.lrl in
s I u J c n'l II 0 "c r II til I' n I
dl'\"isions 11111hl'cau sc till')' :In'
nut allowed tll hUI heclHlsl"
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lliETTERS
l·d,tm.1 hl: .\IUIIIII<
In J rl'Ll"nf ,....'uc lit the
,\I{1lbll·1< It w., '1.llld th,if thl'
,\lrll·\ml:rIl.ln I Ilu"turl' ,I."
W.1' ntJthlng OlI)rC (tun J (fl'fHJ
",I t.J "I' thl' WllC''' 1I""l' "Lif,
Cullege ... lOhLfl gc ....lUrl. (II ,.Itl,f\
111.1", rnljulrln!! l1l1n,h
I. ,I' ,I Illl'l11l>l'r ,J! "I\I.IC~
.\nll·rll.I", rl'luIl' ,iii ,ulh
't.tCllll'nt'. I rut:, 1111 'red, i>r,," n
Jnd vdl"" i>w,hl:r', h.",' I>l:CI1
ncgk:l·tcd In "Whlll' .\mCrll,I·'"
,ociologlc.1 pn'pl:CI'"C. YCl.
l:,lch uf thn ..' peopk MC nlll
dl:VOld of J ,ullur ..'
Wl:, ," "111.l:k Aml:rll'Jn,"
hJVl: no common I.lnguJgc, no
I'd,ttlr. thl: AI{l1I I I·,I<
In the (Yc'l. l I\\ue of Ihe
ST,\TES""AN therl' WJS ,In
Jrtidl: eon'l:rning the PermJnent
lIuilding "und AdvlSury Cuuneil
giving lise approval to ,'all for
uids on an indoor swimming
puul,
The Jrlit:le 'Jid ,1~l'Ordlng tu
Presi~nt Juhn II. 1I.lrnes Ihe
money was "Idl uvcr frum the
$5 ... 'milliun student fel:s llOnd
issue which paid fur the new
stadium and physical education
IJUil.Jinll." Dr, lIarnes alsu said
that fees uf SSlJ per student per
semester would ue more than
needed to pa>' for the bonds,
"Grass" roots
TO THE
relIgIon .lnd until Lift nIl
hl'"tllr\ I hc ....c \\d,:rl' \tflpptd
trtllll U ... 11\ rll.l!1\ ...0 \,.dkd ,,,tllft'
Infc·lk, tu,l- ,u, h " \Ir IIrllll
I-'cfl'r'llfl .....\ Ill! "'IT 11.11.k Jlld In
fp 1"1 11.J1 l' ... l)ur'tlt Irllll\ "It ft',il
prlll'klll ,HId Irltclk\ tu dIll elr
r.I(III1I.1II/(." ,HI cflll,(Hlrl.1J ,tnd f!ut
lc\l'l 'IrU.lt ilJn
\\r. Prfl"r'ltn ~l)u'rl- the (\Pc
.. I' Ind'"l<lu,11 Ih.1l l\ .. uld tcll Illc
th,lf thl: BI.1l'k m,w', IH.. i>kn"
" .. uld hl' , .. Ilcd If hc l\ .. uld !!ct
up Jnd .I .. 'hmg' f.. r 11Im,e1t
1Id' .. rc J I1I.'n Lin l'.IlI h,m,",lf ,I
mJn, he h,I' I.. kn,,"" wlut he "
.lnd whulll he ,,' h" d,I" ,ll1d
'1he aWele then stat ..,d lIarnes
said the eXIra money would he
used lor physl(al edu,atlOn or
sports fa"t1ities.
lie was quuted lu say. "The
students would he mml
unhappy if we had to usc the ....·
funds to huild J dasswo!11
IJUilding Ihal Ihe SlalC of Idaho
had not provided,"
AClu.llly. Dr, /lames. I don't
suppuse that We' would be 100
overly uffendcd if some of these
funds were diverted to build"
classrooms. Perhaps I'm in a
small minority, but I might even
suppurt such a prol?o~al.
miDI TOR
111111\ lither, lkt ,t ,,\ Iltd "nh
It I ....\\ I r I 111' f 'll \(" \~\J to, r i' If 1 ... t " r
:;, Ill... \/Tll-rll I IIlH Ihn rr
j rl \ "I"l , lrl~ I tIc IIllt-"l!. Ill'> Illr
\ flll-r I, I 1\ I "I"fl' ,Il
\ tIl r \ It "I"111~ I fl)e II' 'I'" \ Itl
rIll Ir I J, It I ttt' f Il.1f If "1,,1'>
"I" r II It. n .....I r tl "I' r" II flit
tllr<:lhll\J~hr .Inti d,llTlIl IHIlt'
n"\(',lrl h It \ tIll Iwlll'\{ 'h,If
IlljU,rllt"' h,P.l' ht'l'fl 111.hk tln Iltt"
l1"rll'rIlin 111 rhl' '1 ,lI1d lit Ihl'
'·rCT". ~,'l up IItt l"ur h,lumhn
,Ind .Ill '''Tllt,th'llg JIIC,uI It
Wltt'lher th ..· mone\, for Ihe
I>uddrn~ of nlTde,d l:Lt\\rOOnls
<'lillie' from Ihe Slate of Idaho or
from studenl fees secms to ml'
only seeundary to Ihe fact Iltal
the classrooms arc needed,
The IJOddrng of a stadlUTll and
physical eduealiun huildtn~ wllh
"Ai\lI regulalll," meet" poul arc
very fine proJecls; hut why
should all Ihe mUlley he dircl'll)'
or indirect I y allocated w the
athlettc department? The'
\ludenls could henefll fr~)m tIllS
money in many other ar"'as on
l'ampus,
ONLY 988 STUDENTS VOTED FOR CLASS OI;'FICERS ANI>
877 STUDENl:S VOTED FOR SENATORS LAST WEEK DURING
ELECTIONS.
TillS REPRESENTS LESS TitAN ONH·SEV":NTII OF TilE
TOTAL POPULATION OF BOISI\ STATE. '
IF YOU DON'T CARE ..• '... ,. WItO WILL?
Arbiter Editorial ...
City of Trees ??1
Sllmc landmarks are: ahuut ro be: destroyed u'!.de:r the: guise of
pru~r<'" and the re sult "ill he lU do allay with a part of Boite
hi'lory rh.u hJ' hccu here since before the turn uf the: century.
1.1,1 "'Th., the "laIC lIil(h COllrl declar ..,J the Old Soldiers Home
III '",nh 1101'" \Ia' lIul CU'II'pl frum the: ri~hl of cminen] domain.
II", p.1\ l'd u"l' \I.' I"r rhe Hoi'e City Council III proceed with
,,,dl'lllll!! t hc tll~II\\.~ rllll"ill~ ill fr ont of the: a""'ie:nt strUl'ture:.
\\ ,d.·I1"'~ rhe t~h",dT Ill"dll'" not o"l~ ck'lrunion uf the: Old
""Id,.'r\ II""",, hUI J pl"t "I tr cc v vurruuuding the building.Thus an
cr.l \1" III ,:UItJe' 10 a n end
'u 1)(1\: \I"lIllkll~ J (UllllllUIU(~ ItllJ'Jit "."untjlluc il11pnning w;rvicn
I" It, ,·illll'.", '0,,, "II" "III arl(u" the: facI a nJlnlllunily mUlt
,1I11t1nlle." (0 prtl~H'" (h~n~t· 1\ t·\~lllid.1 10 goud go\crnmC'Ol. But
"ta"1I rhc 1'011lIe".1I 1o,.", .ight "I' Iradilion, he: ohe:n losc:> contact
\\uh (he." dCl·(lJr.1tC
OII.·II'llrlln lhl' l'au, .. "I pr"grt'" hc:'Collln ,haded.
11",-.., " J ~r"" '"~ 1IIe:lrop"li, and ",cry .-hangin~ cumlllunity h.u
it, I'r"hle,,,, BUI "hclI lhere: i, utter di",el(ard Cur tradition and
halt.gc, Ihe ""I1III1,"il~" I'r"hlelll\ hCl'UIIIC IIlllre: anile. rbi, is the:
c.,,' Im"I,,'.1 II' Ih,' h.n,1e 11/ ... 'c Ihe landmark that has grown wilh
/101"':
Ill<' Mc'. " 11,,1 JU'I JI1~ ar ...a I he !ret'S and Ihe building41U Kc:I\
.II J.'.,I I"" .l1d pr"hahl~ thr ...e: g.'IIe:ralilJlU go hy
\fln Ih,' JIIII"U'H"'lIIelll Ihe area \\;LS III he: dnlroye:d for the:
tll~h".~ 1IIIIH"'C'lICIII \l'I""lIe. a group of srudcllts and lOwmpc:uple:,
ha\lIl~ calkd th., heaullful sctting hOllie, bande:d toge:lhc:r. It was
Ihelr'" Ihq argucd '''I "nly "'I'" it Iheir', bUI it belonge:d to othen
hdllrc Ihe:III'''''' 'I is beinll p!;lced on Ihe chopping block Cor
pr"gre:" lIuI is Ihi. re:all) prognu/Sumc "'oultllhink destruction is
far frulll il
111 Ihi, age: "I' huge huiltlin~, and ma ... i,e: tUlU of CIInerete:. citin
"hm 10'" Iheir fe:elinl( "I' e~i\lrnce, warmth anJ other such
I..'a!luc, humam 1""1,, for", hnl ntahlishinll a horne:. noise: iJ known
a,. ". he Cit) "I' • rce, " Its .1l1II"'phqe i, 01 plC:-.o1.'IOU11une:, The:re: is
an"th.,. dt) y"u l"an l"lllltr.ut 10 Ihe: (;elll SUte: Clpital wilh grc:&1
dft'l,ti'e:ne"
I.", .\nl(ck' i, the sc<'Und Lugnt city in rhe: USA, It has become
,mo~ infe:,ted and the: dunu h.... e: so rapidly 1U0wn. the: inner city of
the suuthe:rn Calif"mia me!rlll'0lis i, de:aJ, The: home of the:
J)od~cn. the: I.aker' i1l1d the: l{ann was the: scme: of a major rial.
I h"'re w'u 110 hrealhillg room allli whm that happctls il spdls
Irouhl .... rhat i, whal happcns ",hen prugre ... re:placn lTadition and
hcriLl~'" "I' th .., l'it)
Pcople n...e<l hft'athing rll ..... Thcy ne ..,1 til idcntify wilh 'ome:thing
m"r,' Ihan l"l1lll'fCI," an,fhi~h'f1sc ap ....tlllell[\
lI"i, ... i, rq:ardnl .u a ~ nerall)· danltn- ..... are:a fur sm0lt' With Ihe:
IIluunuim ,urruunding th Boise Valle:y. the: thre:at of air pollution
hel"t'IIle:, l1Iorc n i,le:nl.
During the: period, wc:-athalllcn call im'n-,ionJ. a thin layer of
p'.lhJliun hanJ(' u>a the: "alle:y p"rtions lIf oan are:a such as th~ with
.wlhing tu aid the e:.. :apc e:",el'l the wi"d If no wind comes. no air
l',caI'C\. ,
PI...alrllo 'i,idly h;&ll Ihe prohlem durin~ the munths oC October
and '",emil ..,. la't )....ar 'il1lukc hilluwin): frum plallts localed west
til' IIll' nr), (j I< Sil1lplul (~unipany and blOd Machinery
Corporalionl, c'ame to re,1 mn- the: (;011... City. ,\t the: !'or! lI.n
I"dian I{est,., .111<111th ..,.,· wac Z49 l',ncs of respiratory ,Iisc:asc
rqlUrted and Ihe ,'ausc "'a.' allrihuted tel thc irwersiun, The: inversion
i, a re-uh lIf slale air and dead o ")'lte:n . Ir ...e:s aid in re-supplying the
" ....·ded o "YJ(en for human hcinl(s tel hre:athe.
rh ..· "h)"ical lucaliun of uur "Cit)' Clf Tre:e:s" nol only "'OWl. but
demalHh. we nced all the: Itre:...n creature:s we: can kc:c:p. Our very
health depends upon it.
Man's unrellriclnl allli unche:eked dri\'l: fClr the: IImighty dollar
i, virtually dilQting his Clwn lUave:,
In u" Angde:s Ihe: de:llruction of all ve:getation within the: city' •
bClundarics. has spelle:d' liekncu for Ihousand. of re:sidenu. When
thcre arc no tre:e:s Ihere: is no prote:ction. .
Cities having all ade:'luate: numher ,Ill' .paee:. provided to II.
citilens for hr ...athing room. "'ow a marke:d de:lTc:asc: in pollution
threau, San hanciseo. Purlland and evCll Scatlle: inhabitanb .how.
rdue:d. cordial alii tude: tel their counterparu. Compare:d 10 the
wid. he:arlle:u confine:s uf Lo. Ange:les. New York and Chicago the:
re:sulu are: astonishing when the: city father' ICC fit to give up lOme
'paee for he:alth.
Man wilhout Mother Nature is u helpless u I.a .tranded animal
alone in the: wilderne:u. In this cue, a city without tree. I. the,
wilderness and it. bewildered citizCll' are the lo.t animal without
ne:ede:dvege:tation to identify with.
There i. abo the me:ntal and pll)'cholojtlcal aspe:ct. of viewing
nothing hUI nuulICs of grey and uninvldng concrete, It h.. been
shown hy survey. Individual. arc molt tru.trated when they cannot
idenlify with the: type of space and feeling provided for with the
growth of plant vegetaUon. It give. a break to the normal roudne of
sc:cing nothing more than conerete.
lIere I. another point for thought. Thll area, namely north Boise
and the area up for grab.. hu been, and I•• home for counties.
numbers of human IICing•• A home i. being destroyed and I life I.
being robhed away by a few polltlcan •.
Mayor Amyx calle:d a recent dty council meetlnwroducdve.ln I
pre •• confe:rence following protelu by .tudenta and townspeopetle•
Hut the mtire process went for not If the citizen. who volCfd th r
opinions at the meeting 110 unheard. Amyx attempted to JUltify the.
action by dedarlng a Kreat deal of money w ... pmt on the trudy.
Studle:s are used to Ihow both pro. and con. of a propo .. l-not Ju.t
one .Ide at it seem. here.
AlIlyx laid it wa. too late to chan.e pla~1 (or the c:on.uuctlon ot
the h1llhwlly and the dll.tructlon of the home and II
one of the group who voiced objection Illid, "It
There i. 1& better way. It .'
Change II essential
; wortb kec:plnlllll
Ilnd three Ileneratlons
Approximately $ 1,600 has
been raise.t thus far in the Wally
Benton fund raising drive Ol·1.
5- 10. Many organizuuons 011
campus areparucipaung and
s c he d u ling events, but the
lntercollegiare Knights kicked
off the program after the Idea
was formed at the Student
U ruon Board llIeellng.
The IK's began with the help
of the dnll team by rnak mg
posters 10 adveruse the project
Stands were set up un campus to
receive don auon s and
conrnbutors received honor pms
to show therr concern Buttons
were also sold for $2 each
The 1I0lw Drrvc bv the I K's
highlighted the upenmg Jay with
members asklllg fur donauons at
Boise intersections. Following
this, skydivers Larry Homstau.
Gary Gray and Tom Sullivan
dropped from a plane 10
contribute $300 10 the fund.
Bus drivers Bruce Fuller and
,'-\ike Harris donated their tim"
10 drive IK members 10 the
downtown business district to
collect donations.
All projects included the
n t c r c ollegrate Knights have
arscd $ l,Z30.116 to date.
Duane Smith, in charge of IK
fund raising, would like to thank
the student body and all who
contribute to the Wally Benton
fund.
Special
members
Crouch,
thanks go to these
Tom Moore, Ron
R on Perron, Larry
Benton Fund
II eadden, lIay Smith., Mike
Atwell, Dave Simpkins, Steve
Yarborough, Stephen Cockrun,
Tom Laranoga, Brad Grant and
Steve Gregory, who helped with.
the 1I0ho Drive,
Skydivers helping with the
dr i ve Monday were Marlm
Olmstead, Don Baker, Randy
Y 051, Cecil McBride. David
O'Leary and Trink Sail.
Thanks also 10 Intercollegiate
Knights Duane Smith
(organi/ er) Don Davidson. Pat
Curse, jess lIinman, Ventress
Cockrum, Bob O'Neil, Fred
Baker, john Urlezega, Mike
SlUY, Dennis Ward, jerry Rosti,
Jeff Ilartungand Dave Charlton.
Alpha Kappa Psi helped uy
selling scones and coffee in front
..
I..
of the Business Building
Monday,
Funds were also received
from "All' My Sons", a play
presented by the drama
department Thursday evening
and various Frosh Week
activities.
ASH. will hold a sock hop
Friday, III the gym. 9-12 p.m.
To wrap up the week Bronco
Athletic Association will "pass
the hat" at the fresh game
Saturday wuh the U of I.
Skydivers will also hold a party
that evening lU raise funds.
Contributions can be sent to
the Wall\' Benton Fund, care of
ASB. .
......._--
HSC INll'.NCOI.I.t.GIA'" KNII;lns wpri-.-d W.II~Benton Iu,'..!.) with
• chcddor'l.or"lhan SI,lOO. Standinlli in lin" In ,.,.. Benton arc: Vumrrew
Cockrum, Iluanc Smith, fund drillc ch.irm.n, n•.., And,.,.",n, n....ni. W.nI
and n.ve Charletun.
Young, Old Gather at Soldier's Home
hy Shawn flames
S"ml' ZOO 1'1l1/ens !lathered
Sunday ,1\ Old (;lory was raised
at IIll' Old Soldier'S 1I0me for
lhe first tillle Slllce t'l0v. II,
19M, when Ihe hOllle was'
;\handoned.
A mixture of young and old
persons !lathered tu prutest thl'
huildin!l uf ;\ hillliway through
the land set aside for the
Veterans of Idaho as a park, In
an interview with Owen H,
Spenl'e, a rcsident of the area
rel'fcsi/:'hlin!l seveml e:astern
Idahu !lHlUpS, he st,lll'd in a
recent meeting nllinty
cOllll1\issioncrs appeared open
minded,
Walking through the area
PCl1llosed fur highway
eonstructiun, Spence counted 2H
trees and II huilding to he
removed hy the highway
planners, lie sllid. " If tltey
eontinuc. you might just II; well
cIIII tit is lillie Lus Angeles,"
lie said. "I think the city,
county and state should listen to
the people instead of going
.round< the question, I would
like to St'e thl' Clly, county anti
stale lake an IIlterl'st III pe:ople's
fCl'lan!lS IlIsle:ad of hij(hways." lie
said he was opposl'll 10 the
I"cation uf the hi!lhway.
Spel1l'e said a petition was to
he presented to (;ov. Dun
Salllueison, thl' count\,
colllllllssionl'r and Mayor jay
'Amyx asking that th,' arl'a he
saved 1ll1d the proposed road
Illoved to Stilson Hoad, I.ander
Street, or Cui lister Drive,
II. I.a Rue Bcvin!llllll, Unitcd
Veterans Cuuneil, rderre:d to the
proposed cutitn!l duwn of 2H
trl'eS and said. "We: feci fur the
Veterans uf the: Sp;lIIish-
American War who planted the
trecs and huilt tlte park, We just
feel it is s:lcrcligious to destroy
it," lie said thc COUJlty
cOlllmissioners agreed III louk· at
any proposal hrou!lht in by a
liccnsed engincering fifm,
Thc l1\llin uhjcctivc of the
Vcterlllls Cuuncil is ttl preserve:
the area for a park. save tlte
trees, and extend the park
throughou t the halance of the
properl)'l
"DOl'" A.II. SIIIlIllUIIS, World
War I Vete:r;1l1 who has lI\'ed ill
Boise sinl'e 1911 s'lId, " I IhllJk
tillS IS a very he:aullful spot. I'd
likl' it tu he COllUllUI'd. Th,' p'lrk
1·,uril's;1 lot of s,'nlllll"lltal \'alue.
It IS onl' uf till' uutstandllJl!
parks ill the city."
jamie Shinitani, I'r"sllkllIUf
the Ada County United Velerans
Council, said, "A lut of pCllpll'
arc not aware of where th,' rO'1l1
is goill!l' Wh,lte:wr till' decision,
thl' pe0l'k should ha\'e a voke."
lIis ohjcctiw is to sce till' ar,'a
established as ;111 Idaho State
Veterans "ark, lie said his
organization wuuld not SllllllSOr
a sit'in III the Soldiers Ilollle hI'
save it from the hulldoH'rs,
Shinitlll1i said May'lr Am)'x
signed a lease with the statl',
"We do howc this prupcrt~' leased
fur sevcn yellrs bl'fure thcy du
~nything. but it is up to tl1l'
Stllte Attornc)' Gencral III
contcst the ruling uf the Stllte
Supreme Court on this mattcr,"
":arl Manchester, srate
chairman IIf the American ')art)',
said his argurt,lent is there is no
estahhsh,'J lIl'ed fur th,' road. lie
said an lIddlllon.11 four lann of
traHll' would he t1umpl'l1 on
Stllle SIH'ct, whidl "an't h;llldk
il. lie sllid hl' W'IS not JUlllPIll~
on lin ,'X!S11ll1: halJllw,,~on, hut
h I' h 1Id t a I k nt to (; 0 v .
S"lllul'isoll, .";,,·or l\lllVX .md
statl' k'glsl'lIors 'ahout ,'r~'ating a
park.
A grellt llcal of Sl'ntilJll'nt,,1
\'lIlu,' is plal'l'd Oil the land as
shown hy p",'ple who haw
!lathered at till' Old Soldier's
1Illllll', This writer is sold on thl'
itlea that if the park and
huildill!ls Ille:an SlI Illueh ltl
pellple. anllther route should be
found fur the highw;ly,
This writer understand the
council's positilin, A great de;tl
of citizen Illoney has been spent
lin designing and planning the
pwposed rolld, It is time.
huwever. tll look at the v;llues
our society is breeding. What i~
more important • .a pricc tllg or
feelings? The question is open tu
a lot of thought,
�.'1l111 I~ \C II()~ rip' tltt anorh ..:r ~rl".H lur durllig rhcrr UI'h, ..-rr III th ..·
B�( (.~ III durif1~ rh ..:ir one 11i~IH ,r"lId III BOI.... '4.·pl ;0 (Phofo h" \'11",·
(.ihh"n,)
* * * * * *
Smith Concert Lauded
By ISC Audience, Critic
hy Terry I'rller
1;,11''''· ,",Ufl· (·lllk~l.· 1J[1.I11~ t!lll
{\I~l.Ihl'r .1 ...lh.l.d lun ...nun 1.1 ....1
\\l.l.k rh.rr \'-Iluid l«, • on ...1Jl'rcd.1
-,Ul..l..l·" llo m.u ur hll\\ \UU Illilk
If II
Illf til\. t ir ...1 t mu. III rnv
uu nror v .111 rill. t.u ror -, Ill.'\..l.·.........lr~
111'- ,I III~h pO\\l.-rl·\1 lllnl.\.rI ~"r
fll~\. rhl.r III Ih\. ....lllll. pl.lll .It rll\.
..... 1 Illl (IIHl' I· \ cr~ t Illll~ \\ .1'"
P\.TtL\ t
I hl ~\ rtl \\.1'" nc.lrI\ full len
111111Ufl .... Ill. hlrl. till \lllh I.rl t!"1
1lIlll"''-\\.I\ \\hl.'Il!lll. IlJ.lnd.II'lI\
r ... 11 llllJllr \\ .1'" up I It \\ llil r rhl
111.111 III \lLlrgl til purtlll~ rill.
rlllll~ Illgl [11l'f gilt lip llld
1lltrlldulld "'\11111 II \\, .... ,Ill
11111\r 1.IIlT.I ....Ill
l!l1.I~lll.ddl ,I\llrt Id
rl l l pllllil
.1 ...1.llhJlllg
I----------------------------~I ,- - - ~ - - - - - ~n.!. ~~ M~!!!.i~nl.. - - - - - - - - -1 1
: :WELCOME BACK ':
I I I
!.J )JJ~ DRY CLEANING : !
I I I I
I~I SPECIAL!! I~II
L'H' I-
.E I 1::1:1- 01i: PRICE ON DRY CLEANING I~I
... I~I
~I 111
:, OCT. 9 TO OCT. 17 1970 I~:I
~~ ~·I
, I 1
I BR ING YOUR (LO THES TO OUR ONE HOUR MARTIN IZING I'
: STORE AT 1228 BROADWAY, ( ACROSS FROM BRONCO HUT) I, :
, YOU MAY ALSO PICK UP YOUR STUDENT DISCOUNT CARD "
, AT THAT TIME, ,
, (Au MUST aE PRESENTEe.. WITH CaARMENT> J'~----~---__________________ I~ ~~youL~art~~~ ~
INSURANCE
..,\\1111 ,unld uj\ ,"ur
('lllljHlllllf Illd prll\l'd dlJf"lll~
rl,1. Tll \t ~~ IllIrlUtl'" {Ill'~ Il.l\l
, H In I ill. n I (1t.11l .1 It tl til !!rlJUp ...
\\ III I \ 11.lfgl 111111'l Illt Illl \
\'ll'\ k\\ r:rtIUp'" \,,111 lllllll (II
d 1\ t t \\ II \l n Illil. Illdl
\.(1\ i11....r .... <lIH hdl til ,I t-:'lIld Il,ld
gUII.lfl ....! tllll lllflll·d Illl ~lIll.lll ...l
"'1l 'lIrlll·" lltl III ....l ~lIll.lfl'l .1
llrtlllHlllr 1l1d tlil' 11111'.1 1.lnl.l ....lll
(1 I \ ! l. \\ I.. ( I I r III ILL I; \
rlu..·llI ....l'!\l·,. rill rtl.lll "'I.'glllllli It!
.., \\1111 " ,I lIn !!""d-,Ill I IU' "
\ t III Hid L,I\·k \\d "nllll k \ till
~I ill nllr "cl'Il'''' ,h,1I ,111\ !!rllup
{h.ll ~11I1i1 \\lJuIJ l'ver Ill' \t.'\.'11 III
Bol't'
Iherc ,Ill: 1ll.lnl !!IloJ klll,dc
"oLtll't, In thl' COUIll,.\, "ut
,hl'!'l' ,Ire' onlv onl' or IWU who
1',111 handle e'ven tvpe of rod,
IlIU'''' with thl' strength "Ind
gentleness ,hI' 'hllwed thl' II1I 1'1'
nllwJ,
Whtle she ',Ing "It', ClInlln!!
lIark III ,\Ie-", I ,Idded one nllJrl'
singer 10 my lisl of "very "1"1 In
Ihe whole wurld," II IS ,I
profl'ssional sound, onc ,IS good
in Ihl' IISC l!ym ,IS on Ihe rel'ord,
1I,I1ked 10 Ihe group aftn thl'
show and they really surprised
me, So manr groups Ict you
know ther hale heinl! on lour,
IhC}' arc onl~' in it for Ihc monl'y
and inll'rvicwcrs hurc thcm,
ThaI was not SMITII,
SMITII was genuinely happy
to phi)' in Iiuisc, and thcy wcrc
e illht miles high afler Ihe
tremenduus welcume they
receivcd, After the show we sat
around Ihe lIoliday Inn, and
everybody just said "Wow" for
pa~e 4
h.rl t .m hou r \t,n I\C ,,,1.1 them
1\11.11 .I !!reJI !!r"up thl~ wrn,
thl') tolll u....\\IUI .1 bfC.lI lft,\\d
\\C' h.id.
In "',1"''''' \"IU h.rv« ru v c r tried
to 11I£ r vic w fJl.l pl..'ppk w h il« I~
(II her m rrv Illg til 1[1\.111\ l' t hcm
In ,I p.ir r v • I ,I II~' 1<> I x p l.un
tlUI It '" !lilt ll"\ (..1\ Il \\,
(l)ftllld, I'" IILl\lll till '!l\.t·'l
ftH'k ....Ingl·' til thl \\llrld
l \llthllll~ JlIll \\-OrTl..,lIfl ,I!
,'Ill f't.· ""lit' Ill ....r \.1r llll dll t I, Ill!
JIl,1 ....111 III d
\\\ III ...r qUl'lll1ll rl\l'tlld rfll
~rllllp'" dl Illl 11111[1 III pill!! 1\'"
\\llll1 I .I...l-dd rhllll \\htl r!ll\
r1J1111~1J1 It! "'plft1 \~rJl \\ ...
lllllil Ilt 11111 1!J,lt "Ilk rllu"'ll. \\.1',
.1 Ill,llll! t.l~ Illr 11\ llltlul'nl tn~1
I·dtj.., 1.1 r 11,1 t1fUt!\. \l.ln ~,lrk( r
llid t!UII.lf .111\1 Jud Ilu, ....''-I''''
lill hll ,I r lare \\1. ... n1llft ttl! lift 111
tlil 1l11I'rll111plu p.lf'"
!)rUlllrTl...-r ~Jhd IIJrh.lf
\llllUndlfl t'plrJltlll 'h,lf rlu\lw
\glll'\\ 1'0, rl~llr Ill- ....lId Ie \\llllld
Ilrllllllll\ Ill. lllillt 1\\,lr,llt' rll
....1\ fill k I1IH '0,1\ t lid ,In!),! ....\\ l'fe
.Ill p.lrf \If Ill ... 1,1'" rlltt\lrlg ~IIU'lJ
1I1lrUH \\hh II ll111Hllp,I .......t' ..... 1
~n It dlJl 11111('l' rlurl JlI'\l IllU"'ll
IIld ,lrll~"" lilt' lll~,II1I ...r \\,1'" 11111
....Ufl. \\!J,lt gfoUp '"'plrll ,\gllt'\\-
II ,I' \\1, h, Inll '!.II",! he pre"'rr",1
flill til flllnh. .,!toU! Ptllltll\
I l11el1""I1;'.1 tll.lt n,,( 11.1, h,ld
!! re.1 I ...tlll............ 111 "'lhcdullllg
!!rllul" whll llllllll hO'lrlllV to
,hI' ,ludll'lllT ,111.1 .1 d"tlnet
de'lre' III "e ,ol11ewhere d,e. I
,I,knl Ihel11 ,d",ut [ourlng ,md
dOing rhe ',Ulle ,Iliff I1lght afll'r
I1lght.
I'h rI ,1IlS\\Trnl S,\IITII "
I'OI1S!.ll1lly wrlllt1g nl'W l11all'rlal
,llId -Irving to keep Ihelr muSic
fresh,
Thl' organist addl'd Ihe\' all
10\'1' Irawling ,md have enJ;lyl'd
rhi, IOllr, Thl'v travel hy hlls
hl'l'ausc thl'y iikl' Ihl' sCCIlerr
and Ihe easy p,llT, They usually
sl1\'nd .1 nlUple days in every l'ily
s,:l'ing Ihe sil!hts and lalking I"
people,
The nwmhers "I' SMITII live
oUlsidl' I.os Angeles, and tlwy
menlioned the California fires
had Ihcm worried,
SMITII is Ihc hest live gruup
I've sccn in noisc, They are als.)
the most friendly, genuine
pcoplc I've met in a long time,
They dcserve -all the success in
the future,
When you know
it's for keeps
.!iOlIlOOU't' uoo W(fHHN(j, lUNG llj
The diamond en[Jaqell1cnt
ring YOll'" trcar,urc fOllJver
a Keopr,ake, lJlIarantecd,
registered and perlect
~:r;~'cLl";'H
I. '" ,'.r I.·, '
215 N 8th
Downie" 11...
1'10,1 Vllte
Vi.h IIllIege
......•................•......••.•....•.••...•..•................... ~
FOR A HEAVY EXPERIENCE ...
THE
VICTORIAN SHOP
108 N, 10th
TOP FASHION CLOTHING FOR GUYS AND GALS
LEATIIER COATS AND n:STS INCENSE
BUTT,ON FRONT PANTS POSTEItS I
BODY SI~'RTS , IIEAD ITEMS................................................•......... ~•...•.••..
, •••• I
l 'I\"I- K~II \' til I():\tto Chct"rtC4UJf:f\ (Ak..· .. dill 11110rhc ", ..h-'" of
nlll""" "\I.J.It' ,\\(mor ....1 I HunlaW III froll( III lh c" l ibr arv . Jurul~ rhc u- "'lUI' UI
UOI'\C III I'rull1t1te "AIIIJ ...hu \,"ee'" ., tf'hulll h~ Juhn !\lTnU)
University of Idaho Cheerleaders Hit Boise State
II \ \ \ .1 r , ~\ n I .r \\ r ( 11\ t
I hrn ~iller -, llir ILIl"'( .....( ,!l
thr l IL"cf"'I'\ .. : 1,111\'1 ill,!
1.1.111'1 "'l.lle l 11I\l"r -, :I\ l (llk'!
\\ (' ~lIlJ ...r ,",1.11,,1' \\.l'" 1he \ .tIl .l'"
,",cpt ~~- ()~ r .' l,ttj~ : .. 11\ 111_lfkc~i
th,- t ",t \ 11 I ,!Jh" ..\ CC~
III ...LHt lhr v,cck rhe
l (l I \ l" r , 1 t \ II t I \t ;1 hi, ,
\ IHTrlrJlicr... l. 1IlhhJ~ It'll LilIa: ...
tndl "'('\\1\)11'" .uhf ~Jrllr (\Cflt ... til
r.ll\(· 'pint t\lr tlH.·11 )!.I!Tl(" .1~,IIIl ...t
Id.d\P ,",1.1te J.l'd ,",.ltur,LI\
I hur\d.l\ fnllfnlfl~ the \qu.ld
...t.lrTC\! Ihell \Ii ld.lhll Jllurl1c\
11l'! \ .Illle III I~ill"'(' ....d.lle I he
tC ..lrtI P.lt IhlrlJ.nd ()Cllfll'
\ \." hc 11 H"" 11<.11"'_111 Ikn
\11.1< ~cr 111.1.1 Prtn',,11 l.nf\
Il.l \ ld" In .Iud (I.ln \\ .l\nlllkr
11<.1.1 "'Uq'fl\(' r.t\h \ dll\\\t ,d
_ltlll ...Ililknt ... \\CTC ..."qH InIil
\\IITfl -,on l lal! .llld p-tr.ltit-I! 1,1
( !l.tt!l·l 11.I:i
I j I C ill! r; " ,'< ' " \ i I I .!J h , I
\\cd., 1\ rlf u nu c .ill ~llllq!('
~ .IllQll!\l.'\ If) Id.thtl I he rhrt.:c
1.If~~C \ll1'I<11 .. III the ...t,ttc h.t\l'
!Icen f1\.d ... In the pJ ...t IJut thl'"
\ c.lfh lur1l.11111\ 1\ tn mg !II lU{ II
,]11'\11
l rll\er\ll\ \It IdJllll" ...ludclll
"t'fLllc rn.cllth l.ut JO\\11 tUlllh
t or the \, h("("rk.ldlll~ ...qu.ld
I,Hllnc "rlutllf' Ie It thc 11ltH1C\
\huuld ~II ttl{ "'J'Ll~t'f" Jlld
Cdlh .Itlllll I he ...l"llJ..hJ ferl .. thl'"
rr\lrlll ... Ihclr n:prc\cnlJll\l'
dutlC' III tlH' "'l.ht."l I hc\ ..lfC
'\uppl ....(·d Ttl Ie.hi the \tudcnt
\,("l,,·tlnll .It ~,1l1H" .Ind 1l1tltl\Jt(·
thc tellll '\Ith 'plrtt I hn h.l\c
13aoNCOWUT
BEAT LONG BEACH STATE
AI.SO
WATCH THE SERIES IN COLOR AT THE HUT
11m
S,'\WKE TURKEY
FEATl!J{ING ROCKY MOUNTAIN
SMOKED TURKEY
BUY ONE GET ONE FREE
3914 STATE 813 VISTA
I-ormerly
Tbe T,,· ..) Boy" Inn
'pl'llt It\l ,1.1\'" !1.1'l'iIt1~ tiJrllu)!h
I \1 .1 1\ 1 I .I ~ I I 11 ~ .1'" '\ 11 II (II
.nu lr.r v v,lllill ...
I) u r I n ~ I n Ill: { f \ It'"
111l'1lJ!II,,'r ....litl 11 ,\ Il,l! Ill -,l t u n
.llld ~.IIlH·'" \\l" \\ Int t" Ulltll Ihl"
thfcl' .....hIHd .. ,11111 '-flip .Ill till
tcudlfl~ ll.ll h. .j,n~i tl,rth II
II.tn.lrd J.nJ 'tItre 1),IIl\( \,.Ul
'tJnd up .IIlJ \ t-11. lhtll ,,,-
...tltHJld ,hll\\ \lur 'I''IIrlt It I'"
then: JuJ \\l' 1...lhl\\ It
\nllthn prttJCl.l I' hi ~l'1 lull
LJ.Jlll ,Uhf tek\l'llirl l.\l\t·f.l~(: lIt
~J.nlC\ Jnt! \, .unpu ... e\ent ...
I he IJJI", "-luJd kit ,,"t ".1\
til ~l·t fund, I'" tll retltlun tlur
"CIlJtu!"'> JnJ lI.I\(- J t,,11 p.l\\ell
t"r .1 pnl1lJIH"l1t ",\11 Id.d",
\\cc~ I hi' Illl~ht hrll' \" UllltC
\.trllrU'C'.I1" rl ....' the n.ltltltl
WAVNI' Mnn.UIJI·-K, II";,, Slale C"IIt-~e SIUllrnl Il.Kl~ I'f"i.lt-nl. Ide
!llllt R. S. (;ihh. Admini,t,.ti\·t" ;\"i,tanl ha USC I)rc!'lidcnt John Ii.rut·,. ri~h(.
ilK" with Senafur I'rank <:hurd, in lhe Sen.cur\ C_rit,,1 II ill uffh,,:c durinlC a
~""cnt vi,it (n W.,hinlltnn.nK"Y w.rt in th(' N •• inn
t
\ Capitol to .UL'IUI •
rntt",iuat of Ih(' 1\''''H:iatinn of Slluknt (;tn'CTom"nt'. whkh hrnuJhl tulttlhn
.",,1<111 1"11<" and c"lIell< and unhenil)' uHidal. f"r a dialbllue "n ,'urn-nl
prohl""" in rtlu(,>•• inn. .
ASBSC Officers Attend "All Idaho Week"
A tOllr of Ihc Idaho Stalc
Mlni-Ilomc and nllmcrou~
IIlcctln~s wcrc ,ll"tlVlllCS four
lIoisl' Slatc Collc!!c Associ,lICd
Studl'nl 1I0dy offin'rs attcndcd
as dcll'~,lll'S to All Idaho Wn,k in
I'oratdlo I,tst wCl~kl'llll,
I'rl'sidcnt Waync Mittlcidl'r,
Vi l"C \' residcnt I.ec Mell")' ,
Sl'ncl,lf)' Jinx Clito and
Adminislrativc Assistant Tom
J ,Iwhs allcnded, Sandy Snyders,
Panhcllenil' prcsident and sochll
l'onllnillcC mcmber, IIlso went
IIlong on the trip.
Miss Cato said the purpose of
All Idaho Week is to bring Idaho
colleges and businesses together:
Seven Idllho collc1(e llnd
univcrslly rcpresentatives went
on a tour of all the displays, thc
ISl) campus lind the Mini Domc.
Boise State will he the hosl
sl"hool next year for thc
IIctivitics.
Thc Idllho Studl'nt
(;ovcfllmcnt Associ,llion also
condul'ted mectings IlIsI
\Vl'ckcnd in Pocatello, Mittleider,
i\SUI I'resident Jim f,1l"FlIrl:1l1d
and i\SISU I'resident Bill Isley
lind their deleglltions
p:lrt icipaled in the event,
rhe group discussed plans for
this yellr's ISGA conferenl"e
which will he conducted on the
lise Cllllll'USOct, I S·17,
l'lllns were Illllde to conduct a
l"olle~c poll to find ou t who
studcnts would votl' fur in thl'
upcoming gcncral e1cction.
Saturday thc dcll'gatcs
,lllendcd thc Statc 1I0,\fl1 of
EdUl'ation mcetinll with other
t' 0 IIe ~l' IClhll'rs. Thc Board
:1pp roYI'd a proposal to give
Idaho cnllegc lind universily
student ~overnl11ent lellllers time
llurinll hoard meetings to discuss
problems and ideas,
A ssol'illlcd Student Body
presidents havc planned to meet
twicc a month to forl11ali7.e an
agenda beforc each ,Hoard
meeting,
00 your tires
"read" like this?,
COLLEGE DISeOU,NT
10%
EXPIRES OCTOBER 17th
IWINC; TillS AD IN AND IT WILl. ENTITLE ANY
COLLEGE STUDENT TO AN EXTRA 10%DISCOUNT
OI·j· c>UI<R.EGIJLA·R LOW PRICES ON TUNE-UP,
URAKES, NEW TIRES, RECAPS, WHEEL BALANCING,
ANn ETC.
~rv Tarter
!iJ3 VlSJA AVE.
.-
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RadioC~b Mimllrs Voice Probllns in lnitiatilgS.
In an interview with Boise The objectives of [he station he was the head of an
State Radio Club members Donn are to train people: for investigative committee [0 sec
McGinnis and SCO[( Beltz broadcasting, make it an what [he needs of [he station
Monday, the ARBITER dug into educational function and were.
the issues facing campus pro_~!de entertainment. .\lcGinnis said, "We are JUS[
radio and problems [hey are_ .. __ .,\lcGinnis and Ikl[z h~~ing rhetoric right now. The
facing ro get the station off the working throughout [he summer station is under [he Student
ground. , .. !.o.lle.[ ... [h.e._sta[i()n ready for Senate. We just keep gumg back
The station has been existing closed-circuit operation, which and forth."
for seven years, bur' a Iicense began with the starting of the lie said, "I [ is nor our Job [0
request was returned bv [he school term. do [he work of [he ASH. We
Federal Communic~[ions Hel[z, who has had practical went to [he officers [hiS
Commission because correct experience at KNAK, Salt l.ake summer, and [hey said rhev
procedures had nor been carried City, said, "When we rook [his did n't have [he power [0
our to apply for 1'.\1 raring. station over, ,I[ was a jumbled represent. [he student body In
The BSC club wants to move mess. It wasn [ being run like a granting lunds for [he S[HIOn,"
to an educational I'M band, but station. I[ was completely The I'M turnover was
the station can secure a license unprofessional. approved with SIgned contracts
to broadcast anI)' if [hey go Hel[1 saId, "ThIS IS [he best b), former ASH Preslde!H Jack
through the admi·nis[ra[ion. SI[Ua[lon. however. to learn Arbaugh" The commltmen[s
Donn McGinniS said [he broadclS[lOg because [here IS no were made and pushed through
problems arc with [he ASB prcssure. The e'-lulpmen[ is easy las[ year's Senate. ,\lcG IOnI' said
officers who have failed to to opcra[e and [here is a chance now .\1 I[ rI e Id er h J\ [h e
neg 0 [ i [ a [e W I [h [ he f"r Indlviduall[y." procedure stuck 10 committee III
adminis[ratlon "'H necded The [wo saId [he\' have been rhe "enate.
elJuipmenr. [rylllg to met;[ WI[h [he .\SB .\h'(dnnls said he and the
"There is a lack uf leadership offKers [" see what Hems are statt ha,e no rl'senatlOfIS It rhn
on [hc pan "f [he .\SB to budd re'-lulred to 'oe[ up [he "perallon haH' to be Ilcl'nscd rhr"ugh the
an 1'.\1 stallon. ThiS has gut to be .\\e(dnn,s said he received a admllll,tratl"n "The 1,('(
a group effort. Wc want to run I[ letter frum :\SB PreSIdent reS[rlClilln, are 4ulte t"k-rable.
like a buslnL·ss." he saiJ, \Va\'lle .\linle,Jer nOllf~',ng hllll anJ [he prlltcs,'lOnal supl'nlS,,,n
/ -
'.
'.
HELP WANTED !!
Have openings fOt three
college students. Must be
neat appearing and have
car. Work three nights and
one-half day on Saturday.
Earn $80 a week. For a
interview .lppointment call:
343-3071 from 8 a.m. to
5 p.m. and ask for Mr. Fred-
rickson.
The SMITII concert raised
$ 3 ,728 according to Social
Chairman Ed Weber. lie said the
ASB broke even. $3,500 went to
pay for the group's appearance.
. , to wear and admire,
turning il first Ihis way. theh
that. ' , to catch the fiery
light. Ihe remarkable clarity
of a fine diamond. Ilow 10
lell a really fine ,I'.)n: 'I
Ollr gel11ologic:dly trained
con'lIltant will4e harrY 10
exrlllin Ihe"~ ("s" of
diamond qllllitly 10 yOIl.
With his reco/:ni/l'd
professional standin~ :n Ihe
American Gem Sodely, yOIl
can he assllret! of II gem Ihal
will be a soilrce of rmle
for years 10 come.
would be welcomed. We· have
talked [0 many people about,
and there s h o uld be no
problem, "
. They arc nor getl!ng paid tor
the work rhev do. because [heir
OS12 ,(lUU budge: has nut been
approved bv [he newly elected
Student Senate. However, other
vital campus orgainlla[lOnS arc
spending funds wrrhou t [he
approval of the Senate.
1\ 0 I sc \' alley profcsslLIllal
broadcasters m drc.uc [hey want
the st.mon [LJ gel uff t h c gruullJ.
for It mal' prove [0 be a vourcc
of future ernplovce-.
Segotlal!on, must be re ahz cd
helween [he ASB guvernment
and the aJmlnlSlral!on belt're
[he ,.<:<: lll'en'oe can be granteJ
rhe S(Jl!OIl per,onnel saId
lhel' mu,l be rcc'ognlled a' a
,t uJt"n t rc,lnl .JnJ .II.. (It tn tllU \(
1,<." r .lkl"Il [II Jl\"'lol\c (hI'"
dCJdl'l\. "cd ..,HUJ[ltlfl
\1.t"11I1IS allJ Ikltl "'ani I"
InHIJ(C j f.ldlll fttruf1\ tll[ [he
lJTnpU\. \"h("rc ,rudcrl{\ ~J!1
"penh t,J... 'otllJcnr lltll\ cr ... 11llj
tither lfldll'ldu.lh ~uc'\UI)Il\
forum has been tentatively set
for [he week of Ocr. 19·23. A
!wolh In [he SU II will be
manned and students mar
parru rpatc in [he forum.
ASII. Preslden[ Wa)'ne
.\lmleidcr '5:lid Tucsdav, "The
radio stauon has n~t been
granted funds because a total
rnvesngauon must be completed
before [he money can be spent,
:\ lo[ uf monel' IS at stake, and
[hiS IS J one-way road where
deCISIOns made not cannot be
reversed, "
Ill' 'Uld before acuon can be
taken. [he Senate must have [he
tun.rl \.ll· .l5 to how the s[a[lOn
"III be nln,
by J lllle Dunn
....... 3.... -•• 01
7 AM . fa .......€fjj
BROADWAY SHELL SERVICE
A, ~'., c... I ....... fl_ll~"'l"'"!"
C-.:; .....Pl L··....r. R£J· .....f.4 5Ef#" ~_:f':
'JO~ OQOAO· ..... -1'
PI::"-': UP & DE:LjyI':RY
n-)'8C rr1AHO .,'70.
L,;,01/
()LyMPI.4,
BII!!IER
/r. fit. ••"f.,
OLYM PIA BREW'''-IG CO.
JOliN DONER BOISE STATE COLLEGE
PUONE H3·5632
317'h N, 4th<:AMPUS KEPKESENTA JIVE
.3
Right?
,,;JJi". ~~;~~,
~ JEVWELERS
ncnmtown 801.
9th & Idaho
Term.~ 0/ Course!
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The SUB'S Torn Up,
"Reo-fIMf,
',-~'-_~~l~~~~~~ CINEMA 1
lUZUiIl JfTODAY¥
IUClTCH-221
IS THE MOST MOVING, MOST INTELLI-
GENT,THE MOST HUMANE - OH, TO HELL
WITH ITI-IT'S THE BEST AMERICAN
FILM I'VE SEEN THIS YEARI
It comes as close to being an epic human comedy as
Hollywood has ever made! Alan Arkin as Yossarian
pro!id.es the film with its continuity and dominant style,
A~km IS a deadly serious actor, he projects intelligence
With such mono·maniacal intensity, he is both funny
and heroic at the same time. Nichols remains, as he
was be(ore, one of our finest directors." -VINCE~~y.C:f",!E~
"IT'S ONE HELL OF A FILMI A COLD, SAVAGE AND CHILLING
COMEDY! Firmly establishes Nichols' place in the front rank of
American directors." . BRUCE WILLIAMSON, PLAYBOY
"Viewing Arkin is like watching Lew Alcindor sink baskets Dr
Bobby Fischer play chess. A virtuoso player entering his
richest period! A triumphant performance!" -TIME MAGAZINE
__1-
.-"'~."1111
UUflCllUfU
MM•• ~
~j\..1a'"
\~a\TM_ .
IIMlIUWII; CIfII, .. IIIY, • .-r,\~---.
... "., fIUlIII,IIMlI IIIIISlIIWH1ES AlIIIIl. .:.iIliIIIIIIIik.
ICIUIPLIn.. m .-an.CMI.IlIMOUlJiiiijriiiCtTln !~.i...._- .-.._.I__ r.II__ _ ·,w'_,_.
- DAILYTIMB - $1.15 'TIL 51 THIN 12.00
• Z :00 • 4115 • 11150 • 9t 15 STUDINTI 25. DISC. w/DISC. CAAD
Come & Have Lunch
With CASEY,
The Irish Taco Bender
VISTA TACO TIME
405 Vista
THE ULTIMATE EXPERIENCE
t
.;
&SCto Play
LIII Beach
BAA Picks
.Players
--..---- -- - - -
Mike II alcy and Faddie
Tillman were tabbed Bronco
back and lineman of the week at
the Bronco Athletic Association
mccung .\Ionda\".
,'.\ capacitr' crowd of 120
people watched the game films
of I he: B roncos Will O\Tr
\Iontana State.
l Ialcv' rushed for l:!O vards In
22 c'arrin for his best game' of
the scasun and was named B.\.\
Balk uf the week,
'Iillma n who was buw III
,\\ontana's bac'kfleld 1110S1,;f Ihe
gal11e. knoc'ked down tw 0 pa'S".
haJ fl\'e un,,,,,slc·d ta...·kks and
"-'\ en .""sleJ lad.ln I" g,lIll hi'
!Ilk "t B.\ ,\ IIIWlll,lIl "f thc'
wl'l·k
IUI1\' Pul~ dHtJnl~ ~.I\ t' J
~H,:uutlngrl'pUn un I,ong BC.ldl
StJh.: \\'h 14...h I~ thl" Brnlll.ll' nl'~ t
'·Il,"UIlI,-r. IIe ,'lIllllll"nt"J Ihal
I,B had as I"ugh a Jdc'Il\l\'C a,
JIJ \\lIll1ana Sial" "r l"ugher
I,,,ngbca,h has luq I" thc'
lrnl'r'II\ lit Pac·tlll and 1 1.1\\ all
whd,· b~'atlng \\ontana Slate III
Ih,' opcn,'r 1 'I,{l.
presslllg 550 Ibs, and runlllllg the
100 vard dash III lJ.·I, Burns IS
ex trcmc ly strong anJ fast [or.Ius
\1I.e
L"ng Ik.ll'h h,,, ,ll' rcru rrung
l c I I,' r m c n . S u IIIc of the
ou 1'1.111 .I rn g '1.1 r, 'llll udc
ddenS/\,' "'".}. jdt Sl'\TrSOn,
(>'1", IH; II", guard Dick
l-rccm.m. 11'1", 225 II", ,IIlJ
deft-n,r\,· r.nklc j"hll Kahler,
II'~ , 2.lH II" I he qu.rr tcrb ark
'p"l wrll be ,taffed w'lh a
.... uple "f nn\ '"Ill,'r', Rand\'
Dral--l', 5'10". lHO Ibs, anJ Ro~
(,ra,,", 5'11", 17~ Ib, Drake
wa, ,I prep :\11·:\ Ill<:r,,'an , anJ
Cra\", kJ Ihe nall"Il" )un,ur
,,,lIl'g,, '11 1"1." "tlens,: la'i
\T.1r 'J
\\llh I'\ll ItI'~c.·\ JnJ one \\In,
the -1')', w"l be 11I"klllg 10
l(1lrl"J'\(.· thclr \\In (OIUllln tu I'...·U
WIl1\ b~ I"'allllg Bse
LUllg Ikal'h, Calif., WIll be
the: 'lie of Bo"e St.uc Clllkge:\
'e:l"nd Big Sl--I' gallle With Long
11<:'1'" SI;IIc:. (J.-r Iii, ,II H p,l11
long B"Jlh SLlI,' " In the
I' J l' .f lL C" ,1\ I .\ I h l c III
\"'lll'I.ll lUll , Other 'llCllllH'(\ til
lh,' I'C:\.\ ClIlllc:rellle urcludc
(.drt""l1J "'Iate, I.", :\Ilgln,
11<""" SI.lll'. SJIl Ilreg" "'t,lIe.
..,JIl J"'l' "'LIIC, t '( SallLI
IIJrhara .llld truvcrvuv .. t
PJl.ltll I J\t \l"J~ 111
\"IllI11'III,,,n, lhe ~'I h.ld .• H'3
fel. llrd .10..1 t Il,,,hcd \Cllllll.i In
the l.unterCfH.'C
ot I he 2H,lllJO ,lUdell I'
l'nr"lkJ JI CSI B, :\11 .\l1ll'llc.lI1
LlIlIlJc l-- I e"n Burn' " Ihe 1ll.1111
Ihrcil 10 11..,( lIurn', wh"
,1.llld, (,'I" .Illd wer~hl' 22H II",
Ic:d th,' nall,"1 iJ'l \'l'.tr 111
tuu(hdll\"11\ \\Ilh 1.7 Jnd 111
ru,llIn~ w,l h I,ll 5 ') \ JrJ, Iknch
.'
lise GIUDDf.RS I'addie: Tillman and Mike lIak)' ...ere otbb"d by me
Brunco Athletic A~MH..iation thi~ ~c~k .Ii pla)'cn uf the: ~ed{. for the ."onuna
State Uohc&ts" (Photu hy Don Jamiwll)Broocos Slip by Montana cats
Mike You~ches BSC WrestlingTeam this Yearlall'l'd In ,\\SLJ IIght'elld Car\'
I.l'Jch on a ,holl ,\\"ntana pa"
Oy \'InJI urp aJded till' C\tra
1'''1111fur the home t"Jm,l'UIIIl1~
Ih,' Bronco", kaJ 10 (4,7
BOI....· Stat,,', IJ~I "-'ore: oIll"
early In Ihl' Sl'l'lIld 'lualln w IIh
(;ulhne: klckrng ,I 371".lrd f,dd
gOJI t or Ill, d,-\ <:IlIh 1'01111of t he'
g~lfnc.·
1hc ....·\lHld lull WJ' ,I
ddl'llS/'" "'"lk wllh holh lellll'
fcfu\lll~ lu ~I\'C grnund
IIoWe:1"('1 , ,\\Sl' dId brt'al-- ,IW,I\
rn IIH' tlllrJ 1'l"rloJ 10 "ore ',I
,n'\Jrd 'Ill, l'nJH1~ th,' galllc',
\lOring \\lIh Ih,' IIr"nc", lal--Jllg
hOIll" Ihl' \'lCIOn
rhe.' Bronn,)\ IU·'t ,.'onle,t "
on Ol'l III ,1~,lIn't Long 110, h,
I on~ IILllh, ( ,11,t
rhc 1I0l\e Stale: llron\l" ran
their \(.·.J~on rCl'orJ ttl .; -0 un
Ol't 3 Ihey ,i1l'p,'J hI" ,\Ionl.Ula
St.lle 17 III
'I he' IIron,'" gOI olt to J
'lu'l'k ,tart "galn't thc'r lir't BIg
SkI" 0l'ponents wllh OJl I',nc
LullHIC rarnblJllg 10 y'af<h fur
the \4..Ufl· CUlhne ",C.·flt un to
kICk Ih,' eon\'crslOn lor ,I j·lJ
1101 ....· lead
I Jler III Ihe Ilr,1 1'('111.<1 1I01S<'
.....tlred .tg.lI11. ttl! \ tunc.' on J
"ne \ Jrd plung" b~ R"" Wrl~hl
Bul"o<.".... \.l·(llnJ ,,,:nrc.· JI\u
,',IIll,' III the' f,rst pn,od, Ihl'
IlIlIl' on a une:'~ olrt! plunge hy'
I{os, Wn~hl wh,dl \'.11'1'...1 olf ,I
72 \ .Ird ,lIr drive hI" CUlhrl"
ihe 1."1 II> o(lhe !lJrne .II,,,
'lufed III the.- flr'l lll·flnd. \\J\
'Udl as Ihl' Nt\AU l11ald,c,. ('or
IhuSt' whu 'lualify Ih<:rc i, a
wurlJ l'ol11pc:lition Irainlllg
Ol11p.
Young maJ,· Ih,' learn for
I h r ,',' y,'a rs. In Ihe world
mJld1l'" III !lJ67, in N,'\\' Iklhi,
Ind,a, he ,'mag,'d a, Ihird h,"1
In Ih,' woriJ. 1 It- wa' fiflh III Ihe
worlJ III 1'11,1) III l'ump"lil Ion III
'\l'J!cnllna. ,ll1J II1Ird III Ih,'
\"urld \'1.1 l-0I11Pl'(I(IlJll In
I· Jm,'nton .. \Iunla. Canada.
Young do .." his Irallllllg for
l,'U,llpt:t Il,on un 11I~ lly ...n J.nd 1,
"u,n~ n"lSl ut il In' as'I,I:ll11
,uadllng Ihl' BSC wr~"lkr" illS
m.lln oh)c'dln' lS Ihl' 1972
Ohmp I" In .\\ a llIl'h, (; "rIlla 0\ .
Wurklllg trom ,I slanJI'''1Il1 "t
\ uung', ,1[,,1111"Jnd hc.ld nlad,
11111 lIowlllan:s expall'l"', Ih,'
IWo n"'n Jr,' all,'ml'ling IU train
Ih,' alrt'aJy "utslanding lise
\\'T,'stln, inlo a '\up,'r sial'· .. ·
,\f1e:r till' OlympICS, Young
plans «) bccomc a coach.
Yuung has a 11l11l1cJ numh,'r
01 Jd"als, 1'0 Jal" he' has hn'n
Jdeat"d once a, .1 ""II.'ge
Jrnhman JnJ uncT III 11)07 III a
wurlJ m,lld, In Ihe: 19711 wurlJ
m,lId"',, Japan and 1 ran WlT,' hlS
t""u lus~'\ J.gJln\1 \\ 111\ U\Ocr
I n J 1.1, I' u r l--,'\. B u Ig.1 r 1.1 ,
I{umanra Jnd ,\long"l ...
I>unng the past Ihr'T \ car, h"
ha, I"",'n wrestllllg 'rn Ihc
'al,onal ,\m,II,'ur ,\Ihklrc
l'nlon I .lSl SUnll11l'1 he' I'LlcTd
',r,1 III Ill' cia" In Ih,' L'nll,·J
'slaIn ',\.\l~ m,lI\hn hdd III
I 'n,oln. 'd, ,\1 .... durrng 1.1'1
,Ulllrner Y nung c.".lnllod r he htlflOr
.1' II1IrJ h\"1 \H"'lkr III Ih,'
w"rld. whll<- ,,,ml'dlng III w"rld
l tllUp"ollllOfl 111 I,dlllontnno
,\IIIlTt.I, Can
\\ "rid nH11I1('1rl r"n I' held
('\a\ \ ,',H e\""pl durrng Ih,
(III ml'l" (lualllrLlIl"n' lu
h,",onll' a Illclllbl'l "' Ih,' wurld
tcam arc' m,·t III carlin IIIa 1,Ill's
Wrcslkr. .•1 II..,....· SUI,·
C"IIe:ge thl' \ear wrll
undouhtl'dh h,'ndli fr"m Ih,'
al"III\ "nJ'l',pnlenl'l' 01 .\\,ke:
Young, Ih,' Ill'\\ .1"1'1.1111
wr",lIlllg ,,,,,,h .II BS('
Currt'nlh' Yuun~ " Ih,' II"rJ
hcsl fr"l"I\[" \Hl'Slkr ,n the
world In 111<w,',~h I d,,,,.1l I ~ 7
11OUI1lh
Y"ung I' l')h7 gr.1JUJIl" trtJll\
Bllgh,llll Y"ung l'nl\l"fS/1\ ,
\<lIl'f(' he' alll'nJl'd wllh a full
fUlir \ ,·.Ir wf('SlIIn~ 'l'h"larslllp,
II,,' "-'I,,,lar,I,,1' was ,1\\ ••rdnl on
I", I,,~h ,..t",,, I rnord t rom
1.1,11", I· ,Ii Is lI'gh Sc houl. Ihrn
\ e ,I r' 0 tun d " t ,. a I l' .I
...-tHllpclllhlfl
Durrng I", lr,',hnL,n ,111.1
'cllhll H'M' ,II BYl', h" w,,, the'
\\'",Iall (:onfnl"<"e (:h,II11l'lun
III I", "I."" Ill<' c"nfacnn'
IllrhllleJ ,d"'ol'lll '\l'W ,\\<',r .....
,\II/una, T,·x",. l'uh .lnJ
W~unlln~
III
TENNIS
moise ~tate ~polts at a 11)_ I nlralllural mcns I,'nnisroSlers an: ueing a"cepled inroum 202 of the' gym until Oct
15. No more than two singles
player~ and une douules
teamwill Ix: accepted from eal.·h
fraternity, dunn fluor, ur
independ"nt organi/.atiun.
The tournament will bqtin
(kl. 19 alld will be single
diminatiun, Koster infurmatiun
IllUSt in"Jude: nam,',
urgani/.ation repreSt'ntl.·d (or
indep,'ndcnt), address and pllllne
number,
If any additional informatiun
is nl.'eded, picaS!.' contact Mike
Yuung or Dan lIofenkamp in the
gym roolll 202.
DUNNE
FLY
j"rry Du nne'. a ,,'nlur
quart,'rha"k from ISU, and
sophomore' Munt,· Bu,tun' frum'
MSU lead the hunur~ uf Big Sky
bark and lincman of Ih,' \\':eek.
1)unne wa~ tahbed for his
leadership of ISU uver Ne\'ada,
I.as V ..-gas. lie accounted for 335
lUtal yards including 110 yards
rushing and 225 yards passing.
Dunne threw 22 times
completed 14 and had three
touehduwns,
Boston gained hunurs liS
linemlln of the wl.-ck for his
effort in the Montana State
U nivcrsity win over Fresnu
State, lie made 12 tackles and
according to league offkials
played a brilliant de~~nsive game
as the 1I0bl.·ats snapped a nine
g.une Illsinr. string,
,
Thc I'lying Brunws uf Boise
State Cullege arc upening Iheir
program agalll for s(udenlS and
f:Jeulty lllemhers for more
el'Onomical flying, Wayne Whtle,
Avialion Management of the'
School uf Business, announ,'ed
this week. '
Available equipment will be
Cessna ISO's. 172 and a !t12.
Multi-engine time and special
rates arc available. Membcrship
fur one year is $ HI. No olher
dues arc assessed, I>ual or solo
flights arc scheduled with
Montin Aviation.
White indicated a variety of
arnlngements have been used in
the past to provide IISC students
with a flying dub program.--
Whether you have 1000'pius
hours and several ratings or have
"~.eru time" and have never been
up, feel free to inquire abour
this program. Good equipment,
llIl excellent airport and II
coml,rehensive isuranee program
all make for a top notch
offering. Conlllet Wayne White
in Business 313N or 3115-3552,
Poll
IWN
The latest As.suciated Press
pull honored the Boisc State
Cullege IIroncos by placing them
on the top 20 teams in the small
l'OlIcge ratin~. 1I0ise netted 20
place, and before the season is
uver the llroncos should be
higher in the ratings.
This makes the scl'Und Big
Sky team un thc ratings with
Montana rated third, I.llSt year
Montana was rated numher one
'and suffered one defeat which to
North 1)akota State in the
Camelia 1I0wi game.
The Buise State College cruss
l'Ountry team hegan Iheir 1970
scasun Oct. 3 with a third-place
fUlISh at I{iverside, Pocatello.
ISU placed first in the
three-team contest with 24
puinls followed uy the
University of Utah with 36 and
BSC.74,
Boisc's top finishers were
I ~a~ry _,Otey with a sixth place
fUlIsh and 27,17 time and Doug
I.ewis with a 211,11 titne for 13
pl:tce out of 23 runners.
Coach I~ay Lewis. said the
team was disappointed in their
opening performance and felt
they have II better team thlln the
outcome shuwed,
lie went on to sllY the fact
three men were out for Ihe
, meet. including the number two
lind three runners,_ probahly
affected the tellm performance,
The cross country team sees
their next action Oct. 9 ill
I{exburg,
Innamural Football Schedule
Oct. 14-4 p.m.
TKE vs KE Field I
Newman vs Cullege t:uurts Field
2'
No, Idaho No, I vs Touch Field'
3
Ilui-O-llawaii vs Red Grange
liROSII
University of Idaho Frosh
will clash for the first timc with
thc Boise State Colts Saturday lit
H p,m, in Simplut Stadium in
Caldwell.
Gcneral admission will bc $2.
children under 12 ycars $1, and
students with activity cards $1.
RUN
Oct. 21·4 p.m.
TKJo: vs Newtllltn Club Field 1
Cullege Courts vs lIui-O-lIl1Wllii
Field 2
Kappa Sigma vs Touch Field 3
No. Idaho No; Ivs Red G~angc
'PllgI: 7
The Huise Slate Cross
Country team will liold a meet
in Hoise. Friday, Oct. 16, at
3:30 p,m. All hmne meets arc
four-mile runs.
"ECOLOGY--' -·---.----CyCLISTS, Bring you bicycles .
. -- .... -. . -. . Join a fun mob on wheels for a
1"0': students and faculty pleasant ~de in the
interested in the preservation ';f countryside .... Training advice
the natural environment. there for skiers or anyone!! Directed
will be an informal meeting in by ex-racer. Meet Sunday, Oct.
Chaffee Hall Council Room, I Uti a.m, in the Administration
Monday, Oct. 12 at 7:00 p.m. Building Parking Lot. Everyone--·
The purpose is to form a Welcome! For more information
committee concerning awarness contact John Streiff. in AD Ill.
and interest in "Ecology and
Environment" through a scric'
of lyceums, an Eculo~y Day and
other events.
Attendance requ rrc s only an
interest In ecology Inrcrcvt cd
persons may call .\Ion.+n .. /{al
Wolfe. 1-5 p.m .. 3H5·15H3 or
Erncst Carlven. 7·11 1'.01 ..
31:;5·1659.
The
IDCards
The last date for students III
pick up Student ID cards frolll
the information booth in the
SUB is Ocr. 14. 1970.
Student 10 cards arc prosided
for all full time and part·time
day students.
This card permits a student to
be admitted to the Library and
student activiites.
BSC Messenger Service
(;ALENM"~IL"
AA.U.A.
The Dean of Men's
Office request s all students
who attend Boise State and
have Boise addresses at this
time, but who are from out
.oLtown,_inform ...thern of
local addresses.
Mail addressed to
students, Boise State
College, is backlogged.
Please notify them of
address changes so mail can
be forwarded". .
Friday, Ocr. '1
Idaho State Arts and Humanities
Corwe'ilfiUij---·· .
Su b a '] I'h e at r e "All .\Iy
Sons" 8: 15 p.lll.
.\Iosie "The (;rand Illusion" 8
p.nl. L.-\ roe
.·\SH Dance, Crowning of Fr",h
Kinl: and Quecn 9'12:30 p.lll.
lucsday, Ot'l. I 3
Su b a '! Ih e a t r c ":\11 .\Iy
Sons" 8: 15 p.lll.
Sen a t e .\1 e c lin g :\ 11.\\
Confcrcncc 1{1lOlll 5 p.nl.
Thursday, Oct. 8
Idaho State Arts and Humanities
Convention
Fresh Week VW Race ~ p.m,
Sub a '] Theatre "All ,\Iy
Sons" 8: 15 p.m.
Frush Week Treasure Hunt
Sunday, Ocr. I I
Movie "Oceans II" West
. Ballroom SUU 8 p.nl.
Suba '( 'I'b e at r e "All My
501'15" 8: 15 p.m.
Bicycle Ride in the Country
ADM Parking Lot 11 a./II.
Munday,',(kl. 12
Columbus I>ay
Sub a 'I The a t r e- .. "II
Suns" Il 15 1'.111.
The ..vmcrrcan r\SSIH:lallUn uf
L'ruversuv Wumen announce- Its
annual b'ook sale Orr 22·24 at
711> .\1.1111 Street. lIulse
lIuuk, ca n b e donated
acc'urdlllg III .\Ir'. j crrv Korn.
1\ hu can be cont.ictcd at
375·5151J
....he- said ,el, of "ncTc'lopedles
1,,11 be un sale . .-\n art sec lion
will al," be SCI up and anI'
,Iuden[s llr teachers who Wish tu
"-'11 Ihelr wllrk,. mas contact
\Irs William Twav. H-+·H21l5
D-.aSoghops
Dama Soghops (Indian Club)
will meet in Adm. 101. 5:00
p.m. Ocr. 15. Anyone interested
plea.se anend.
Elections of officers and
reorganization is scheduled.
Parent's Day
Parent's Day I' cl>llllng up
'''' 14 Plc.rvc SHit" vou r
pMenh anod c x tcnd Your olin
pcrvonal requnt for tflem to I'e
here .It thal ttrlle
\Iam' nent, are planned
f{n"natIOIl' for lodging wdl bt'
a premium. a, [hn" art' 't'leral
com"nllon' bellll: held In lIolSe
dUring Ihat IIt't'kend
\\e I\dl ket'p sou Inf"rl1le,1 .1'
to rhe nunl sdledukd nenr,\
pnsonal letln I\dl I,,, gOing our
to ,III parents 'h"rtls.
enl.-l)ULlglng them ttl .lttt·nd
Parcnl', Das Cummlttee
Saturday, On. III
BSCll.un): Beach Stale hwthaJl,
l.onl: Beach, Calif.
Frush Week Hike .\lanlhun 10
Cl1dwell
Frosh !-outhall, HSCIU uf I,
Sil1lplot StadiulII, Caldwell 4
1'.111.
Car Canan lu Caldwell
Youn): :\ mericans fo: Freedum
,\leetinl:' UIOo, HIOZ 9 a.I1I.-5
p.m.
\\'cdnesda)', OCI. 14
::al1lpail:ninl: fur lIulllct'ullling
(~ut'cn .lnd ,\Ir. !lrunt'o
Suh.l·1 rhc.llre ....\11 .\Iy
Suns" 8,151'.111.
rhor ...Ia)', (It't. 15
Id.lhu Studcnl CU'C1'nlllcnt
""su,'iation ".III Cunvention
Suha'i Thcalre "All ,\Iy
Sons" Il: 15 ".111.
ALL MY SONS by Arthur Millcr
THE FANTASTICKS by Tom Joncs
BOISE STATE COLLEGE
March 3-14
April 1 • 5
April 29· May 9
Adults: $1.50
'Musicals: 52.001
Students: 75c
'Musicals: S 1.251
Adults: $7.50
Students: $4.50
!U-.SEI{\'.\ I I():\ S ,.()I{ liSe: SI UI)J-SIS \\11.1. III ..\ \'.\ I/..\ 1\1./' OCT 1.
\1.1.111.\IIS:\I·nSS\I{YI ....Y()L·I{II ....CII> L\IW 1·.\e:UI.IY
TWELFTH NIGHT by William Shakl-\oeare
READER'S THEATRE 'to be selected'
THEATRE ARTS J. B. by Archibald Macleish
1970-71 Theatre Season REGULAR ADMISSION PRICES
Curt,lin Timc for 0111 shows WIll bc 8: 15 p. m.
SEASON TICKETS NOW AVAILABLE
October 8 • 18
Nov. 27· Dec. 12
-----_ .._-----~
"'by
put Up
with
fear?
GRAND OPr~NING
It's amazing how many fears,
big and small, seem to plague
one's day. It may be fear of
losing one's job, of offending
someone, of effects from cer·
tain foods, or more seriously,
of illness.
Fear seems to be the result
of circumstances. But, actually,
it is often the cause of b
problems, even of ill health,
Fear can be conquered,
however.
You and your friends are
cordially invited to hear
Gordon F. Campbell, C,S.B"
of The Christian Science Board
of Lectureship discuss how
we can rid ourselves of fear
and its effects,
Christian Science lecture'
8p.m. Friday Ott.9
SSC Mu sic Audiforium
Sponsored by First
o Church of Christ
page Il
OCTOBER 10
J
CAR STEREO
'NSTALLAT'ON -
TAPES • RECORDS'· POSTERS
(Live[Band! tree
111\111~IJ()P .~. KSPD
visit our light room
illARGAINS (fl.ALORE.
Concert by'Cold"'Gang".
B~OADCAST
"paint In " . ,
"
